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          Las capacidades del docente en la enseñanza del inglés  y las  políticas educativas 
del país, viene impulsando la continuidad y fortalecimiento de la implementación del  
servicio educativo de Jornada Escolar Completa (JEC), que se ha implementado en 
instituciones educativas públicas de secundaria a nivel nacional con la finalidad de ofrecer 
mejores oportunidades a las y los adolescentes del país. La enseñanza  del idioma inglés se 
realiza de acuerdo a estándares internacionales empleando diferentes enfoques 
metodológicos con nuevos modelos de enseñanza aplicables a nuestro contexto y 
utilizando herramientas tecnológicas sólidas que han demostrado progreso en el 
aprendizaje del idioma inglés, las mismas que generan una eficaz interacción entre 
docentes y estudiantes. La propuesta metodológica para la enseñanza del idioma inglés en 
las instituciones educativas de la Jornada Escolar Completa, se desarrolla en cinco horas 
pedagógicas semanales para cada grado, distribuidas en clases presenciales y virtuales de 
manera intercalada, utilizando la metodología Blended. La  investigación describió  las 
capacidades del docente en la enseñanza del inglés y su relación con la jornada escolar 
completa de la UGEL Anta-Cusco. La investigación fue correlacional donde la muestra fue 
17 docentes. Se utilizó el instrumento ficha de acompañamiento al docente de inglés en el 
aula funcional  presencial la cual fue que  validado por el Ministerio de Educación. 





        The capacities of  teachers  in  teaching   English and the educational policies of the 
country, is promoting the continuity and strengthening of the implementation of the 
educational service of Full School Day (JEC), which has been implemented in public 
secondary  high schools the purpose of offering better opportunities to teenagers  of the 
country. The teaching of  English language is done according   international standards 
using different  approaches with new teaching models adapted  in our context and using 
technological  tools that have demonstrated progress in learning, English language, which 
generate an effective interaction between teachers and students. The methodological  
purpose  for  teaching   English language in the educational institutions of the Full School 
Day, is developed in five hours per week for each grade, distributed  by  face to face and 
virtual classes  using the Blended methodology. The objective of the research was to 
describe the teacher's  capacities  in  teaching  English and its relationship with  full school 
day in  the UGEL Anta-Cusco. The investigation was correlational where the sample were 
17 teachers. The instrument that I used  for  English teachers  in   face to face lessons  has  
validated by the MINEDU. 





 La falta de un centro de formación pedagógica genera que puedan acceder a una 
plaza de contrato profesores con segunda especialidad en la enseñanza de inglés lo cual no 
garantiza  la competencia y nivel de idioma de los docentes debido a que la mayoría de 
estas especialidades se realizaron de forma virtual, del mismo modo los docentes con título 
profesional de segunda especialidad, profesional con nivel de idioma intermedio y 
docentes de otra especialidades desconocen la metodología  de enseñar el idioma inglés 
como lengua extranjera desconociendo el enfoque comunicativo el cual consiste  en que el  
docente habla todo el tiempo en inglés (utilizando lenguaje gestual)  menos traducción, 
porque es la única forma de adquirir una lengua. A mayor exposición al inglés, mayor 
adquisición del idioma. Se maximiza la interacción entre docente - alumno, alumno -





Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
 Por muchos años el idioma inglés fue un  área considerada en la distribución de  
horas en el horario de los estudiantes  como  parte del currículo, sin ningún objetivo a nivel 
nacional dictada en su mayoría por docentes de otras áreas quienes  no se identificaban y 
consideraban  como parte de su carrera profesional , así mismo el hecho de dictar inglés 
sin saber  metodología y  capacidad  limita el aprendizaje de los estudiantes, teniendo en 
cuenta la importancia del idioma ingles que es puerta  que abre al  mundo y tecnología . 
             En Latinoamérica, los países que demuestran mayores niveles de desarrollo como 
Chile, Brasil, Colombia y Argentina; muestran como un  factor determinante de su 
progreso, una política de aprendizaje, enseñanza y uso del idioma inglés en sus naciones. 
Los cuadros comparativos de la política de inglés puertas al mundo que propone nuestro 
país, demuestran que hasta el año 2014 el Perú  no tenía una política del aprendizaje del 





 La Jornada Escolar Completa surgió  ante la necesidad de reconocer y fortalecer la 
educación secundaria, para formar jóvenes capaces de enfrentar y lidiar con las demandas 
y oportunidades, el mismo que busca mejora la calidad  educativa  ampliando las 
oportunidades de aprendizaje de los estudiantes de instituciones educativas públicas de 
secundaria. 
 La Jornada Escolar Completa es un modelo de servicio educativo, propuesto por el 
Ministerio de Educación, que beneficia a los estudiantes de educación secundaria con más 
horas de clase, mejor calidad de educación y mayores oportunidades para aprender. Dicho 
plan se implementó en  Instituciones Educativas  públicas. En ese sentido las horas lectivas 
se incrementarón  en seis áreas; Matemáticas, de 4 a 6 horas; Comunicación, de 4 a 5 
horas; Inglés de 2 a 5 horas; Ciudadanía y Educación Cívica, de 2 a 3 horas; Ciencias, de 3 
a 5 horas y Educación para el Trabajo, de 2 a 3 horas. 
 La Jornada Escolar Completa amplió de 2 a 5 horas semanales las lecciones de 
inglés. Dentro de la política de estado se pretende que el Perú sea un país bilingüe debido a 
que el incremento de horas el uso de una plataforma interactiva, los estudiantes deben ser 
competentes en el dominio del idioma inglés.  
 Para mejorar el nivel de idioma  de los estudiantes de jornada escolar completa los 
docentes deben estar debidamente capacitados en el manejo de estrategias metodológicas 
en la enseñanza del idioma inglés, la elaboración de material educativo y el nivel de 
idioma B2 que corresponde al nivel intermedio. 
 El modelo educativo de Jornada Escolar Completa -JEC,  en la región del Cusco se 
implementó  desde el 2015  y  actualmente involucra a 175 Instituciones Educativas. los 
docentes manejan dos tipos de sesiones de clase la sesión  virtual donde los estudiantes 
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exploran e interactúan en la  plataforma virtual EDO, realizando actividades para 
desarrollar sus cuatro habilidades básicas en el dominio de la lengua inglesa. 
 Así mismo la Sesión Presencial  en la cual los estudiantes interactúan 
comunicativamente  en parejas o grupos evidenciando lo que aprendieron en la sesión 
virtual; todo dentro de la metodología "Blended", que combina a la semana 3 horas 
presenciales con 2 horas virtuales. El acceso para una plaza de contrato en el modelo 
educativo de Jornada Escolar Completa tiene como requisito realizar un prueba en una 
plataforma virtual  de nivel de idioma y alcanzar el nivel  B2 (Inglés intermedio) a la falta 
de docentes que no cubren el requisito acceden a una plaza de contrato docentes  con 
niveles A1 (Inglés básico).                      
 Actualmente y desde el año 2015, nuestro país lleva emprendiendo la política de 
inglés puertas al mundo, la cual cuenta como estrategia la implementación de la enseñanza 
del  inglés como lengua extranjera por un número mayor de horas y apoyada en la 
tecnología como  se viene desarrollando  en los Colegios de Alto Rendimiento llamados 
COAR con los cuales  contamos uno por región y; los colegios de Jornada Escolar 
Completa llamados JEC que existen en más cantidad, siendo 174 en la Región de Cusco. 
 Desde el año 2015, Las Instituciones Educativas de Jornada Escolar Completa, 
dictan más horas a las áreas de comunicación, matemática, educación física, CTA y en 
especial al área de  inglés dedicando cinco horas para su enseñanza aplicando la 
metodología blended (combinada) en la cual tres horas son dictadas  por los docentes de 
inglés  y dos horas el estudiante gestiona su propio aprendizaje a través de la plataforma 
English Discovery Offline.  
 A pesar de todos los esfuerzos por mejorar la enseñanza del idioma inglés, aun se 
enfrenta una problemática: un gran porcentaje de docentes de inglés de instituciones 
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Educativas Públicas  no cuentan con nivel  de idioma inglés. Los cuadros comparativos 
muestran que en nuestro país, muy pocos docentes a nivel nacional que dictan el área de 
inglés dominan el idioma. El Ministerio de Educación viene implementando programas de 
capacitación para solucionar este problema brindando constantes capacitaciones para los 
docentes de inglés, desde cursos mensuales, becas en institutos para mejorar el  idioma  y 
hasta convenios con universidades de Estados Unidos e Inglaterra para mejorar la 
metodología y el nivel de inglés de los docentes, en  la ciudad de Cusco y sus 13 
provincias no existe como fortaleza ningún instituto o universidad ofrece la especialidad 
de inglés, menos integran en su currículo cursos respecto al idioma. 
 La presente investigación busco demostrar las capacidades del docente en la 
enseñanza del inglés y su relación con la jornada escolar completa en la UGEL Anta-
Cusco. 
1.2. Formulación del problema: general y específico 
1.2.1. Problema general 
PG. ¿Cuál es la relación que existe entre las capacidades  de los docentes de inglés con 
la Jornada escolar completa en  la UGEL-Anta- Cusco? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1. ¿Cuál es la relación que existe entre la capacidad de  dominio  del idioma inglés 
de los docentes con la Jornada Escolar Completa en la enseñanza del idioma 
ingles en la UGEL Anta? 
PE2. ¿Cuál es la relación que existe entre la capacidad pedagógica de los docentes  




PE3. ¿Cuál es la relación del uso  de materiales educativos de los docentes con la 
jornada escolar completa   en la enseñanza del idioma ingles en la UGEL Anta. 
PE4. ¿Cuál es la relación que existe entre la evaluación  con la jornada escolar 
completa   en la enseñanza del idioma ingles en la UGEL Anta.? 
1.3. Objetivos: general y específicos 
1.3.1. Objetivo general 
OG. Conocer la relación que existe entre las capacidades de los docentes de inglés  
con  jornada escolar completa en el  la UGEL –Anta. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1. Identificar la  relación que existe entre la capacidad del dominio del idioma 
inglés  de los docentes con la jornada escolar completa de la UGEL Anta-Cusco.  
OE2. Identificar la relación que existe entre la  capacidad pedagógica  de los docentes 
con la jornada escolar completa de la UGEL Anta-Cusco. 
OE3. Identificar el uso de materiales  educativos de los docentes con la jornada escolar 
completa de la UGEL Anta-Cusco. 
OE4. Identificar el sistema de evaluación de los docentes  con la jornada  escolar  
completa de la UGEL Anta-Cusco. 
1.4. Importancia y alcance de la investigación. 
La presente investigación se enfocó en describir  las capacidades de los docentes 
en la  enseñanza del  inglés en jornada escolar completa en la UGEL de Anta,  que debido 
al incremento de horas en el área de inglés desde el año 2015 no se ha aprovechado 
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adecuadamente las horas por  las diferentes dificultades  de los docentes de inglés lo cual 
constituyo un grave problema puesto que no hay docentes especializados en la enseñanza 
de inglés  y no se  logra cubrir las plazas en la actualidad,  se cuenta con un “58% de 
profesores que no son de la especialidad impartiendo la materia” en instituciones 
educativas  existe un   déficit promedio de 3 mil docentes de inglés por año en el Perú. 
Por ende no se puede optimizar la enseñanza del  inglés sin  docentes  capacitados. 
Uno de los factores claves para aprender una lengua extranjera es la motivación. 
Si las personas  aprenden el idioma inglés con un propósito claro para su vida y mirada 
hacia el futuro qué desea lograr con este aprendizaje, claramente llegará a un buen 
dominio de la lengua gracias a esta motivación. Muchos jóvenes no tienen ideal que el 
idioma inglés puede ofrecer posibilidades en su desarrollo personal, profesional, 
tecnológico, existen mayores posibilidades de conseguir un puesto de trabajo y becas en 
el  extranjero, siendo el único requisito aprobar el examen de nivel de idioma inglés.  
1.5. Limitaciones de la investigación 
Es cierto que el país podría beneficiarse económicamente si hay una mayor 
cantidad de personas que hablen inglés, pero si el docente como tal no se enseña 
adecuadamente  y carece de  capacidades pedagógicas adecuadas, el incremento de horas 




Capítulo II  
Marco teórico 
2.1. Antecedentes del estudio 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Dentro del plano internacional, los estudios realizados sobre las capacidades  del 
docente en la enseñanza del inglés podemos encontrar los siguientes:  
Al respecto Cronquist Kathryn y Fiszbein Ariel (2017) en su trabajo de 
investigación, El aprendizaje del inglés en América latina cuyo objetivo fue “ brindar un 
panorama del estado del aprendizaje del inglés en diez países de América Latina, 
enfocándose en evaluar las políticas en marcha y en identificar las dificultades clave que 
afectan las oportunidades para tener programas de alta calidad.  
El Diálogo Interamericano y los autores consideran el presente como una 
contribución al tan necesario debate en la región sobre cómo mejorar la calidad del 
aprendizaje del idioma inglés. 
Es esencial contar con profesores de calidad para mejorar los niveles de dominio 
del inglés, puesto que ellos son los responsables de implementar cada día las políticas y 
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actividades del aprendizaje del inglés en América Latina, sin embargo, la enseñanza del 
inglés ha mostrado debilidades relacionadas tanto con el dominio del inglés por parte de 
los profesores como con la calidad de su capacitación. Los profesores en América Latina 
muestran bajo nivel de dominio de este idioma. Mientras que los marcos de políticas 
establecen expectativas de dominio a partir de los niveles B2 a C2 del Marco Común 
Europeo de Referencia (MCER), los exámenes y estudios de diagnóstico indican que 
muchos profesores de inglés se desempeñan muy por debajo de estos estándares. Costa 
Rica y Chile demuestran el mejor desempeño en el dominio del inglés por parte de los 
profesores, ya que en esos países los porcentajes más altos de los profesores examinados se 
ubicaron en los niveles B2 o B2+ en 2015. Sin embargo, datos de otras naciones muestran 
resultados menos alentadores. Altos porcentajes de profesores se desempeñan apenas en 
los niveles esperados para sus alumnos, o incluso en niveles más bajos. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Sobre el tema de las capacidades del docente en la enseñanza del inglés y su 
relación con la jornada escolar completa, existen muy pocos estudios en el Perú debido a 
que su implementación empezó el año 2015, dentro de los cuales encontramos: 
De acuerdo a Piña Sangama Rafael (2010) en sus tesis, El desempeño docente y su 
relación con las habilidades del estudiante y el rendimiento académico en la universidad 
particular de Iquitos, cuyo objetivo fue, una reflexión en el desempeño docente como 
agente fundamental de cambio cuya conclusión fue : Es necesario que los docentes de la 
Universidad Particular de Iquitos se esmeren en recibir capacitación permanente para 
mejorar su desarrollo y desempeño profesional y así mejorar la calidad de gestión de los 
aprendizajes que ofrece a los estudiantes que están a su cargo, más aun si la UPI considera 
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adoptar un currículo por competencias base fundamental de la acreditación universitaria e 
institucional. 
2.2. Bases teóricas 
 Se denomina capacidad al conjunto de recursos y aptitudes que tiene un individuo 
para desempeñar una determinada tarea. En este sentido, esta noción se vincula con la de 
educación, siendo esta última un proceso de incorporación de nuevas herramientas para 
desenvolverse en el mundo. El término capacidad también puede hacer referencia a 
posibilidades positivas de cualquier elemento. 
2.2.1. Las capacidades pedagógicas 
 Las capacidades pedagógicas Zabalza, M. (2003), se pueden definir como 
“conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores necesarios para realizar una 
docencia de calidad”.  
 En otras palabras “Esto es, lo que han de saber y saber hacerlos profesores/as para 
abordar de forma satisfactoria los problemas que la enseñanza les plantea. 
 El tema de investigación abordo la línea de capacidades del docente en la 
enseñanza del inglés y su relación con la jornada escolar completa, y en el marco de 
políticas desarrollados para guiar la enseñanza y el aprendizaje del inglés. Una evaluación 
de los marcos de políticas de diez países latinoamericanos, que incluyen Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Perú y Uruguay, demuestra los 
avances en la materia, así como las brechas y barreras que dificultan la mejora del dominio 
del inglés. 
 En seis de los diez países, la legislación establece que las escuelas deben enseñar 
inglés, mientras que en los demás se promueve el inglés como lengua extranjera. Los 
estándares para aprender también están bien desarrollados en la región. La mayoría de los 
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países definen estándares y objetivos que acompañan esos estándares con currículos y 
otros apoyos a la enseñanza. Argentina y Brasil son los únicos dos países que no definen 
estándares específicos para el aprendizaje del inglés, en vez de ello, los definen para el 
aprendizaje de toda lengua extranjera.  
 Enfrentar estas brechas en las políticas educativas en particular en relación con las 
evaluaciones, es esencial para guiar la enseñanza y el aprendizaje del inglés. 
 Es esencial contar con docentes de calidad para mejorar los niveles de dominio del 
inglés en lo conceptual y metodológico, puesto que ellos son los responsables de 
implementar cada día el aprendizaje del idioma inglés. Sin embargo, la enseñanza del 
inglés ha mostrado debilidades relacionadas tanto con el dominio del inglés por parte de 
los docentes como con la calidad de su capacitación, esto debido a las diferencias de nivel 
académico como docentes de inglés. 
 Los docentes en América Latina muestran bajo nivel de dominio de este idioma. 
Mientras que los marcos de políticas establecen expectativas de dominio a partir de los 
niveles B2 a C2 del Marco Común Europeo de Referencia (MCER), exámenes y estudios 
de diagnóstico indican que muchos docentes de inglés se desempeñan muy por debajo de 
estos estándares. Costa Rica y Chile demuestran el mejor desempeño en el dominio del 
inglés por parte de los docentes ya que en esos países los porcentajes más altos de los 
docentes examinados se ubicaron en los niveles B2 o B2 en el 2015. Sin embargo, datos de 
otras países muestran resultados menos alentadores. Altos porcentajes de docentes se 
desempeñan apenas en los niveles esperados para sus alumnos, o incluso en niveles más 
bajos. 
 Existe una elevada demanda de docentes de inglés en América Latina. En el Perú 
ocurre lo mismo debido a la falta de docentes de inglés puesto que el número de horas 
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laboradas no justifica la compensación laboral puesto que trabajan mayor número de horas 
a la semana en relación a las horas de instituciones de jornada escolar regular. 
 Además, las opciones de desarrollo profesional para los docentes de inglés 
enfrentan problemas de evaluación y continuidad. En toda la región existen oportunidades 
de capacitarse tanto dentro de cada país como en el extranjero. 
 Por ejemplo, Colombia, Panamá y Perú tienen programas nacionales en curso para 
que los profesores de inglés reciban capacitaciones en el extranjero, mientras que 
Colombia tiene además un programa nacional de inmersión dentro de sus fronteras. Los 
actores no estatales también están capacitando a profesores de inglés. Tanto el programa 
Ceibal en inglés de Uruguay como el programa Inter American Partnership for Education 
en México utilizan vínculos internacionales para brindar capacitación de calidad. Mientras 
que las oportunidades han ido creciendo, hay escasa evidencia del impacto y el costo de 
los programas. 
 Los numerosos programas nuevos en la región también dan escasa continuidad a 
programas anteriores. En Perú durante los años 2015y 2016 se benefició a docentes de 
inglés con el programa de becas a los Estados Unidos –Universidad de Arizona y a 
Inglaterra a la Universidad de Anglia quienes fueron beneficiarios de capacitaciones en el 
extranjero pero no garantiza la mejora del nivel de idioma debido a que solo son 22 días de 
capacitación y es casí imposible aprender y mejorar en tanto corto tiempo el idioma inglés, 
teniendo en cuenta que la capacitación es con profesores nativos, tal es el caso que el año 
2015 el grupo de docentes que fue a la Universidad de Anglia en Inglaterra tuvo que 
suspender su capacitación esto debido al bajo nivel de idioma de los docentes peruanos 
beneficiarios con esta beca quienes tuvieron que ser reubicados en un programa para poder 
aprender el idioma inglés. 
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 Estas debilidades, aunadas a una precaria implementación del marco de políticas 
en relación con la preparación de los maestros, dan como resultado una deficiente calidad 
de los profesores de inglés. Los docentes muestran bajos niveles de dominio de ese idioma 
y a menudo carecen de certificación o capacitación. Por ejemplo un mínimo porcentaje de 
los profesores de inglés de secundaria en Perú cuentan con título pedagógico de la 
especialidad para enseñar el área. 
 En el Perú el año 2015 el Ministerio de Educación inició la implementación del 
programa Jornada Escolar Completa en la educación secundaria. Se trata de un modelo de 
servicio educativo que busca mejorar la calidad ampliando las oportunidades de 
aprendizaje de los estudiantes de instituciones educativas públicas de Secundaria. Ha 
empezado inicialmente en mil instituciones educativas y se plantea que para el 2021 la 
Jornada Escolar Completa esté generalizada en todo el país. 
 El programa contempla incrementar la jornada semanal en 5 horas pedagógicas en 
inglés El componente pedagógico incluye: 
1 Aplicación de metodologías alternativas e integración curricular de las TIC mediante 
equipos de uso educativo, softwares y licencias de programas educativos, acceso a 
plataformas. 
2 Programa Blended en inglés: incremento de horas, formación docente y recursos 
educativos. La tecnología y el docente funcionan en forma integrada y con roles 
específicos. Sesiones “uno a uno” de interacción estudiante computador/software y 
sesiones de aula guiadas por el docente en lectura y escritura. 
La Jornada Escolar Completa “es el cambio planteado en el régimen horario de 
funcionamiento del sistema escolar; o el paso de una atención organizada de seis horas 
pedagógicas, a una jornada completa de nueve horas pedagógicas”. Su origen se enmarca 
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dentro de las diversas políticas educativas que se han venido realizando desde el año 1990 
destinadas a mejorar la calidad y equidad de la educación. 
  El concepto del tiempo escolar, es uno de los ejes fundamentales de la reforma 
educativa, que se propone aumentar el tiempo de permanencia en la escuela, lo que implica 
un cambio sustantivo en la forma de funcionamiento de las instituciones escolares. 
 Esta medida equivale a ampliar en un promedio de 200 horas cronológicas anuales 
el tiempo lectivo del sistema escolar (un total de 1100 horas anuales cronológica desde 1° 
a 5° de secundaria y de 1.216 horas en Educación Secundaria , sin alterar la norma actual 
de 40 semanas lectivas, ni tampoco los tiempos de vacaciones. ) 
 La Reforma Educacional En Marcha. Ministerio de Educación División de 
Educación General .Pág., 56-57 “Se calcula que este incremento anual a lo largo del ciclo 
escolar de 12 años equivale a tener 2 años más de escolaridad Chile, al implementar la 
Jornada Escolar Completa, “pasa a convertirse en el tercer país latinoamericano (después 
de Colombia y Jamaica), que destina más tiempo para que sus alumnos aprendan”(5).  
UNESCO, Informe mundial sobre la educación, Santillana ,1993 
 “Ubicándose en un nivel comparable al tiempo de trabajo escolar de Gran Bretaña, 
Canadá y Taiwán y superior al de Estados Unidos”(6). O.E.C.D. Edu cation at a Glance, 
O.E.C. Dindicator, Paris, 1996 y Ministerio de Educación de Chile, Reforma Jornada 
Completa Diurna para Todos, Stgo, 1997, En Perú, solo 3 de cada 10 profesores que dictan 
inglés en el nivel secundaria (colegios públicos) cuenta con licencia para impartir la 
materia. 
 Esa es la preocupante cifra revelada por el estudio ‘El aprendizaje del inglés en 
América Latina’, publicado por Pearson en setiembre de este año y no es el único dato que 
genera alarma: el dominio del idioma se ha reducido a intermedio bajo (en promedio) y, 
como ocurre en otros países de la región, los docentes en general “manifiestan un bajo 
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manejo” de inglés. “El 27% de docentes de inglés de secundaria tiene certificación para 
impartir clases”,  afirma Dante Antonioli, representante legal en Perú de Pearson 
Educación. “Esto implica que han llevado Educación y se han especializado en inglés. El 
otro 73% son maestros que, de manera formal, no tiene el nivel suficiente para dictar la 
materia”, añade. 
 El Ministerio de Educación (MINEDU) detalla mejor la realidad: según la línea 
base recogida para implementar el Programa de Fortalecimiento para docentes de 
Instituciones Educativas de Secundaria, “el 64% de docentes de inglés tiene un nivel 
básico en el manejo del idioma”. Hay varias razones. Por ejemplo, qué tanto interviene el 
Estado en la enseñanza del inglés; ya que en Perú no era obligatorio dictar el curso en 
primaria. 
 El MINEDU confirma que la cantidad de docentes especializados en la enseñanza 
de inglés no logra cubrir las plazas en la actualidad y que se cuenta con un “58% de 
profesores que no son de la especialidad impartiendo la materia” en instituciones 
educativas. “Hay un déficit promedio de 3 mil docentes de inglés por año en Perú”, 
advierte, por su parte, el representante de Pearson, quien asegura que “se puede modificar 
el currículo, ponerle más horas de dictado pero sin maestros no tiene sentido”. 
 Por otro lado, el o la docente puede interpretar los datos del estudiantado a través 
de la valoración del Marco Común Europeo, así calificará a sus estudiantes con las letras A 
(Usuario Básico), B (Usuario Independiente) y C (Usuario Competente) pág.24 
 Usuario Básico A1: Comprender y utilizar expresiones cotidianas y frases 
sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato. Además puede introducir, 
pedir y dar información personal básica del lugar donde vive, la gente que conoce y las 
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cosas que tiene. Puede relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable 
despacio y con claridad y esté dispuesto a cooperar. 
Usuario Básico A2: Comprender frases y expresiones de uso frecuente 
relacionadas con áreas de relevancia inmediata (información básica sobre sí mismo y su 
familia, compras, lugares de residencia, empleo). Puede comunicarse en tareas simples y 
cotidianas que no requieran más que intercambios sencillos y directos de información 
sobre cuestiones conocidas o habituales. Sabe describir en términos sencillos aspectos de 
su entorno inmediato y asuntos en las áreas de necesidad inmediata. 
 Usuario Independiente B1: Comprender los puntos principales de una 
conversación clara sobre asuntos cotidianos que tienen lugar en el trabajo, la escuela, el 
ocio, etc. Puede hacer frente a la mayoría de las situaciones que pueden surgir durante un 
viaje por zonas donde se utiliza el inglés. 
 Puede producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o de 
interés personal. Puede describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así 
como dar la razón y explicaciones para opiniones y planes. 
 Usuario Independiente B2: Entender las ideas principales de textos complejos 
que traten de temas tanto concretos como abstractos, incluyendo discusiones técnicas en su 
campo de especialización. Puede relacionarse con hablantes nativos sin esfuerzo de ambas 
partes. Puede producir textos claros y detallados sobre temas diversos así como defender 
un punto de vista sobre un tema, exponiendo las ventajas y los inconvenientes de varias 
opciones. 
 Usuario Competente C1: Comprender una amplia variedad de textos extensos y 
con ellos sentidos implícitos. Puede expresarse espontáneamente con fluidez y sin 
muestras muy evidentes de esfuerzo al expresarse. Puede utilizar el lenguaje con 
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flexibilidad y eficacia para fines sociales, académicos y profesionales. Puede producir 
textos claros, bien estructurados y detallados sobre temas complejos, mostrando un uso 
correcto de los mecanismos de organización, articulación y cohesión del texto. 
Usuario Competente C2: Comprender con facilidad prácticamente todo lo que 
oye o lee. Puede resumir información de diversas fuentes orales y escritas, reconstruir 
argumentos y relatos en una presentación coherente. Puede expresarse espontáneamente, 
con gran fluidez y precisión, permite diferenciar pequeños matices de significado incluso 




Tabla 1. Niveles de dominio de idiomas según el Marco Común Europeo de Referencia 
de las Lenguas. 
Básico Intermedio Básico 
Usuario básico Usuario independiente Usuario competente 
Principiante Elemental Pre-intermedio Intermedio alto Avanzado Competente 
A1 A2 B1 B2 C1 C2 
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Sin embargo, para orientar con fines prácticos a los estudiantes, a los docentes y a 
otros usuarios que estén dentro del sistema educativo, es posible que sea necesaria una 
perspectiva más detallada. Dicha perspectiva se puede presentar en forma de cuadro que 
muestre categorías principales del uso de la lengua en cada uno de los seis niveles. Se 
pretende ayudar a los estudiantes  a identificar sus destrezas principales para saber en qué 
nivel deben consultar la lista de descriptores más detallados, con el fin de autoevaluar su 
nivel de dominio de la lengua. 
 Con otros fines, puede ser deseable centrarse en una serie concreta de niveles y en 
un con- junto concreto de categorías. Si se reduce la serie de niveles y categorías a los que 
sean adecuados para un fin concreto, será posible profundizar más, con niveles y 
categorías más detallados. Esta definición permitiría «trazar» un conjunto de módulos 
relacionados entre sí y ubicados con respecto al Marco de referencia. 
2.2.2. Dominio del idioma inglés 
 Es esencial contar con profesores de calidad para mejorar los niveles de dominio 
del inglés, puesto que ellos son los responsables de implementar cada día las políticas y 
actividades en el área de inglés. Sin embargo, la enseñanza del inglés ha mostrado 
debilidades relacionadas tanto con el dominio del inglés por parte de los docentes como 
con la calidad de su capacitación. Los docentes  en América Latina muestran bajo nivel de 
dominio de este idioma. Mientras que los marcos de políticas establecen expectativas de 
dominio a partir de los niveles B2 a C2 del Marco Común Europeo de Referencia 
(MCER), los exámenes y estudios de diagnóstico indican que muchos docentes  de inglés 
se desempeñan muy por debajo de estos estándares. Costa Rica y Chile demuestran el 
mejor desempeño en el dominio del inglés por parte de los docentes, ya que en esos países 
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los porcentajes más altos de los docentes examinados se ubicaron en los niveles B2 en 
2015.  
 Sin embargo, datos de otras países  muestran resultados menos alentadores. Altos 
porcentajes de docentes  se desempeñan apenas en los niveles esperados para sus alumnos, 
o incluso en niveles más bajos. Existe una elevada demanda de docentes de inglés en 
América Latina. 
 Mientras que las oportunidades de capacitación para los docentes abundan en la 
región, la calidad de la capacitación es variada y, en general, deficiente. Si bien existen 
sistemas de acreditación para asegurar calidad, también hay muchos programas no 
acreditados que continúan inscribiendo alumnos e impartiendo clases. Estas debilidades, 
aunadas a una precaria implementación del marco de políticas en relación con la 
preparación de los maestros, dan como resultado una deficiente calidad de los profesores 
de inglés. Los docentes muestran bajos niveles de dominio de ese idioma y a menudo 
carecen de certificación o capacitación. Por ejemplo, sólo el 27% de los profesores de 
inglés de secundaria en Perú cuentan con licencia para impartir la materia.  
2.2.3. Capacidad pedagógica 
 Las capacidades pedagógicas del profesor universitario, en palabras de Zabalza, M. 
(2003), se pueden definir como “conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y 
valores necesarios para realizar una docencia de calidad”. En otras palabras “Esto es, lo 
que han de saber y saber hacer los profesores/as para abordar de forma satisfactoria los 




2.2.4. Uso de materiales 
 Una reciente investigación financiada por el British Council y la Fundación 
Compartir,  describió  lo que está ocurriendo en la pedagogía y la didáctica del inglés en el 
país. Sus resultados buscan impactar el diseño y desarrollo de acciones relacionadas con 
formación docente, políticas y programas de calidad educativa y prácticas pedagógicas de 
los maestros del área de inglés. 
 El aprendizaje y la enseñanza de una lengua extranjera siempre ha estado asociada 
con el uso de materiales  más que todo textos impresos pues está demostrado que permite 
acercarse no solo a la lengua que se estudia sino también a su cultura.                      
 Ahora, aprender una lengua extranjera no es una responsabilidad exclusiva de un 
profesor, es necesario propiciar ambientes para que el aprendiz se motive a usarla, una 
lengua se aprende usándola, el concepto de uso de la lengua es inseparable del concepto de 
lengua presentada en textos. Desde esta perspectiva resulta incuestionable el rol que 
cumplen los materiales en los contextos de aprendizaje de la lengua y la cultura. 
 Siendo tan importante este aspecto para la enseñanza del inglés, en éste estudio se 
quiso identificar el rol que éste asume dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje 
específicamente en el desarrollo de competencias comunicativas, valores sociales y 
culturales, y en la eficacia para incidir en el contexto en donde ocurre el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 
2.2.5. Evaluación 
 En el área  de inglés de la Jornada Escolar Completa la evaluación de los 
aprendizajes parte de la combinación del trabajo presencial y virtual. El sistema English 
Discoveries Online / Offline considera determinadas pruebas a lo largo del año lectivo. 
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1. Placement Test de entrada: Examen aplicado al inicio del año escolar para conocer 
el nivel de dominio del idioma inglés de los estudiantes y docentes. 
2. 1st Term Exam: Examen que se aplica al término del primer bimestre / trimestre. 
3. 2nd Term Exam: Examen que se aplica al término del segundo bimestre/ trimestre. 
4. 3rd Term Exam: Examen que se aplica al término del tercer bimestre / trimestre. 
5. 4th Term Exam (Final Exam): Examen que se aplica al término del cuarto bimestre. 
6. Examen de nivel: Examen que se toma al término del nivel desarrollado. 
7. Placement Test de salida: Examen que permite conocer el nivel de dominio de 
idioma de los estudiantes y docentes. 
 En el área de inglés de las instituciones educativas de la Jornada Escolar Completa 
se evalúa el desarrollo de las competencias a través del progreso del estudiante en la 
plataforma. Para ello, contamos con el Teaching Management System (TMS) que 
proporciona al docente: 
• El reporte de avance bimestral/trimestral. 
• El progreso de los estudiantes en la plataforma. 
• El estado de avance de las unidades. 
• El tiempo utilizado para ejecutar cada una de las actividades. 
Durante las clases en las aulas funcionales presenciales, el docente evalúa las 
habilidades de Speaking y Writing en mayor escala, ambas habilidades se evalúan a través 
del uso de rúbricas de evaluación que son proporcionadas en el manual de orientaciones 
curriculares para las sesiones de aprendizaje. Para ello, el docente ingresa las 
calificaciones al TMS de acuerdo a cada grado y sección. 
Para efectuar la integración de las calificaciones obtenidas por los docentes de 
inglés y por la plataforma EDO, se ha definido un algoritmo que proporciona el promedio 
final del periodo evaluado. 
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2.2.6. Incremento de horas 
 La propuesta metodológica para la enseñanza del idioma inglés en las instituciones 
educativas de  Jornada Escolar Completa, se desarrolla en cinco horas pedagógicas 
semanales para cada grado, distribuidas en clases presenciales y virtuales de manera 
intercalada, utilizando la metodología Blended. 
 En las Instituciones Educativas Públicas con Jornada Escolar Completa existen 
aproximadamente 5,240 profesores en el área inglés. Entre estos se consideran a los 
profesores con título pedagógico en inglés, los profesores que tienen inglés como segunda 
especialidad y los profesores de otras áreas que tienen conocimientos de inglés y dictan 
horas en el área en mención. De acuerdo a los datos arrojados en la prueba diagnóstica 
aplicada por la UNESCO a 3,356 docentes de inglés que hoy enseñan ésta materia en 
instituciones educativas públicas del Perú, cerca de un tercio de los docentes alcanzan el 
nivel A1, el nivel más bajo definido según la base comparativa sobre los niveles de 
dominio en el idioma inglés del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 
Dentro de dichos grupo de docentes también se encuentran aquellos de las Instituciones 
Educativas con Jornada Escolar completa. 
2.2.7. Uso del software 
 BLENDED LEARNING.  Heinze, A. & C. Procter (2004) “El aprendizaje 
semipresencial (por sus siglas en inglés: Blended Learning o B-Learning) se refiere a la 
combinación del trabajo presencial (en aula) y del trabajo en línea (combinando Internet y 
medios digitales),1 en donde el alumno puede controlar algunos factores como el lugar, 
momento y espacio de trabajo. Asimismo, se puede entender como la combinación 
eficiente de diferentes métodos de impartición, modelos de enseñanza y estilos de 
aprendizaje.”                             
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 La metodología Blended se refiere a la combinación del trabajo presencial (en aula) 
y el trabajo en una plataforma que puede ser trabajada con o sin conectividad a internet. En 
este modelo de aprendizaje la y el estudiante pueden controlar algunos factores como: 
lugares, momentos y espacios de trabajo.  El término Blended Learning, se puede traducir 
al castellano como “aprendizaje combinado”, el cual sigue una tendencia con una marcada 
raíz procedente del campo de la psicología educativa en la que destaca el término 
“aprendizaje” como contrapuesto al de “enseñanza”. (Bartolomé, 2004). Aquí el estudiante 
tiene cierto grado de control sobre el tiempo, el lugar, la forma y el ritmo de estudio que 
desarrolla 
 Es así que el Blended learning se convierte en un desafío y una oportunidad para la 
formación en un contexto formativo nuevo. Es un desafío porque demanda que los 
docentes se inicien en nuevos modos de enseñar, que los estudiantes aprendan a integrar 
distintos espacios de formación y a aprender a través de diversas experiencias, y en que las 
instituciones educativas restructuren sus proyectos educativos en un contexto nuevo. 
Además, es considerado una oportunidad porque permite incrementar la participación del 
estudiante como responsable de su propio aprendizaje. 
 El docente debe reorganizar sus esquemas metodológicos para incorporar aquellos 
que con llevan el uso de tecnologías que por sus aplicaciones y alcances se han 
denominado como “nuevas”. 
 No basta con que la institución educativa adquiera recursos que los docentes no 
utilicen por desconocimiento de su uso y potencial didáctico, se requiere también que el 
docente asuma un compromiso consigo mismo para conocer y adecuar los recursos 
disponibles a nuevos modelos de enseñanza, de ahí la importancia de esta modalidad que 
combina recursos físicos tradicionales para una clase presencial con otros que pueden 
trabajarse de manera virtual o en una plataforma offline/ online. 
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2.2.8. Acompañamiento pedagógico 
 El acompañamiento pedagógico es una estrategia de formación en servicio situada 
en  la escuela, dirigida a los profesores de área de inglés  para fortalecer sus competencias 
pedagógicas de manera individualizada y mejorar su desempeño en el aula. Para las 
instituciones educativas con Jornada Escolar Completa existen dos modalidades de 
acompañamiento; el acompañamiento pedagógico interno el cual es realizado por el 
director, subdirector (en aquellas IIEE que cuentan con el cargo) los coordinadores 
pedagógicos y de tutoría. Asimismo se realiza el acompañamiento pedagógico externo a 
los docentes de inglés, es ejecutado por el acompañante para la enseñanza de inglés. 
 Es una acción formativa para docentes de inglés que busca fortalecer las 
competencias y desempeños priorizados del   marco del buen desempeño docente, así 
como aquellas habilidades que coadyuven al uso de la metodología Blended; asimismo, 
promueve la mejora de las habilidades lingüísticas de los docentes para elevar el nivel de 
dominio del idioma y de esta manera contar con docentes mejor preparados para la 
enseñanza del idioma inglés.  El acompañamiento para la enseñanza del idioma inglés 
busca: 
• Promover que los docentes acompañados de inglés desarrollen una práctica 
pedagógica efectiva en las aulas funcionales presenciales y virtuales, utilizando 
eficientemente las tecnologías de información y comunicación orientadas a mejorar 
los aprendizajes de los estudiantes que permita reducir las brechas de aprendizaje 
del idioma inglés en zonas rurales y urbanas. 
• Capacitar a los docentes acompañados en la aplicación del modelo Blended y el 
uso del software para la enseñanza del idioma inglés bajo el enfoque por 
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competencias, en las diferentes instituciones educativas de Jornada Escolar 
Completa. 
2.2.9. Logros alcanzados 
• Conoce qué es la metodología blended aplicado a la enseñanza de inglés 
• Aplica sesiones presenciales y virtuales para enseñar inglés. 
• En la metodología blended la comunicación es bidireccional entre los 
estudiantes y docente de inglés y se produce en cualquier momento durante las 
sesiones presenciales y virtuales. 
• La metodología blended implica separación física entre los estudiantes y el 
docente. 
• La metodología blended utiliza de forma masiva medios técnicos como 
proyector, computadoras y plataforma para sesiones virtuales y presenciales. 
• La metodología blended aumenta la autonomía del estudiante en el proceso de 
aprendizaje. El estudiante se adapta y gestiona el tiempo. 
• Optimiza el tiempo presencial. 
• Incrementa la motivación en los docentes para enseñar y el de interés de los 
estudiantes para aprender inglés. 
• Promueve la retroalimentación. 
• Se enfoca en el objetivo de enseñanza - aprendizaje más que en los medios 
utilizados para enseñar y aprender. 
• Es flexible 
• Favorece a que los estudiantes cuenten  en todo momento con el seguimiento 
docente (TMS).  
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• Colabora con la Implementación de estrategias de enseñanza centradas en el 
estudiante. 
• Permite resolver problemas desde diferentes enfoques. 
• Es útil para estudiantes con necesidades educativas especiales. 
• Contribuye al uso del trabajo colaborativo para lograr los objetivos de 
Enseñanza - aprendizaje. 
• Reemplaza la estructura de base espacio/tiempo por una basada objetivos de 
aprendizaje. 
• Representa un cambio metodológico 
• Contribuye a desarrollar habilidades de pensamiento crítico. 
• Requiere que la secuencia de las sesiones presenciales y virtuales sea respetada. 
• Orienta la enseñanza del idioma inglés a la comunidad 
(Rotulados,concursos,etc) 
2.3. Definición de términos básicos 
JEC      : Jornada Escolar Completa 
JER      : Jornada Escolar Regular  
MINEDU: Ministerio de Educación  
AIE        : Aprendizaje del idioma inglés 
EDO     :  English discoveries on line off line 
AEI      :  Acompañante para la enseñanza del inglés 
                    MCER  :  Marco Común Europeo de Referencia 
AFP      :  Aula Funcional presencial 
AFV     : Aula Funcional Virtual 
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Capítulo III  
Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis: general y específicas 
3.1.1. Hipótesis general 
HG. Existe una  relación significativa entre la capacidades de los docentes de inglés 
con la  jornada escolar completa en  la UGEL-Anta 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1. Existe una relación significativa entre  la capacidad del dominio del idioma 
ingles con la jornada escolar completa en la enseñanza del idioma ingles en la 
UGEL-Anta. 
HE. Existe una relación  entre la capacidad pedagógica con la jornada escolar 
completa  en la UGEL Anta.  
HE3. Existe una relación del uso de materiales educativos de los docentes 





Capacidades de los docentes en el área de inglés 
Jornada Escolar completa 
3.3. Operacionalización de variables 
Variable 01: Capacidades de los docentes en el área de inglés. 
Tabla 2. Variable 01: Capacidades de los docentes en el área de inglés. 
Dimensiones Indicadores 
Dominio del idioma inglés  
Capacidad pedagógica  














Variable 02: Jornada escolar completa. 
Tabla 3. Variable 02: Jornada escolar completa. 
Dimensiones Indicadores 
Incremento de horas  
Uso de software  
Acompañamiento pedagógico  
Logros alcanzados  










Capítulo IV  
Metodología 
4.1. Enfoque de investigación 
 Esta investigación tuvo un enfoque cuantitativo por que se  utiliza la recolección de 
datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin 
establecer pautas de comportamiento y probar teorías. Sampieri  (2014, p 4) 
4.2. Tipo de investigación 
 La presente investigación es correlacional debido a que asocia variables mediante 
un patrón predecible para un grupo o población, de acuerdo al autor anteriormente 
mencionado “La investigación correlacional , es un tipo de estudio que tiene como 
propósito evaluar la relación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables 
(en un contexto en particular) 
 Los estudios cuantitativos  correlacionales miden el grado de relación entre esas 
dos o más variables (cuatifican relaciones).Es decir miden cada variable presuntamente 
relacionada y después también miden y analizan la correlación. Tales correlaciones se 
expresan en hipótesis sometida a prueba” (Hernandez, et al (2003) p 121), así mismo    la 
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presente investigación es correlacional debido a que asocia variables mediante un patrón 
predecible para un grupo o población y estudia las relaciones entre la variable 1 y la 
variable 2 es decir  la correlación entre las dos. 
4.3. Diseño de investigación 
 El diseño de la investigación fue  descriptivo correlacional. Este tipo de estudios 
tienen como propósito  describir  el grado de relación que existe entre dos o más conceptos 
o variables, miden cada una de ellas y después, cuantifican y analizan la vinculación.  
 El diseño de investigación que se utilizo fue  no experimental,  Hernandez, 
Fernandez y Bapt.  La investigación no experimental es aquella que se realiza sin 
manipular deliberadamente variables. Es decir, es investigación donde no hacemos variar 
intencionalmente las variables. 
 El método utilizado en la investigación fue  el método inductivo el cual es el más 
usual, en el que pueden distinguirse cuatro pasos esenciales: la observación de los hechos 
para su registro; la clasificación y el estudio de estos hechos; la derivación inductiva que 
parte de los hechos y permite llegar a una generalización; y la contrastación.Sampieri, R., 
(2006, p. 107) “el método inductivo se aplica en  los principios descubiertos a casos 
particulares, a partir de un enlace de juicios”.  
4.4. Población y muestra 
 La investigación contempla el tipo de muestreo no probabilístico, debido a que la 
muestra será igual a la población.  La  población de la investigación está constituida por 11   
Instituciones Educativas de Jornada Escolar completa  de  la UGEL de Anta-Cusco  y  la 
muestra estará constituida por  7 Instituciones Educativas con características homogéneas, 




 La población estuvo constituida por  34 docentes del área  inglés en las 
Instituciones Educativas de Jornada Escolar Completa  de la UGEL de  Anta . 
4.4.2. Muestra 
 La muestra  fue constituida por  siete  Instituciones  Educativas de Jornada  Escolar 
completa con características homogéneas y la muestra de un universo de 34 docentes para 
el grupo de control haciendo un total de 17 docentes. 
 
Tabla 4. Composición de la muestra 
Grupo control 
I.E José Carlos Mariátegui            : 2 docentes 
I.E. Mariscal Ramón Castilla        : 2 docentes  
I.E La Naval                                   : 2 docentes 
I.E Julio Cesar Benavente Díaz     : 3 docentes 
I.E 118 Zurite                                 : 3 docentes 
I.E Ancahuasi                                 : 3 docentes 
I.E Limatambo                               : 3 docentes 






NOMBRE DE LA IE NOMBRES  Y APELLIDOS 
JOSE CARLOS MARIATEGUI 
YANETH ACEITUNO LUQUE 
JORGE ALBERTO SIANCAS VALDARRAGO 
MARISCAL RAMON CASTILLA 
JOSE COTRINA SANCHEZ  
WILFREDO VILA CONDORI  
50100 LA NAVAL 
SUSANA VERTHA AROQUIPA MELO  
RODOLFO ARANZABAL MAMANI 
JULIO CESAR BENAVENTE DIAZ 
YANET LEVA ROZAS  
MARIA ROSALINA DELGADO 
JOSE RAUL JIMENEZ GUDIEL 
118 ZURITE 
RUTH RIVAS MORALES  
MASSIEL PAUCAR GUILLEN 
URIEL TENIENTE VELASCO  
50123 ANCAHUASI 
CARMEN VERONICA OCHOA MIRANDA  
MILAGROS MOTE ACCOSTUPA  
ANA RUTH APARICIO SALAS  
50111 LIMATAMBO 
CHUCHULLO CACCACHAHUA MARIA 
CARMEN 
SANTUSA GALLEGOS CCALLO  
MARTHA TTITO SILVA  
   
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información  
 En la mayoría de los casos se observó  las  actividades que  realizaron  los docentes 
de Jornada Escolar Completa,  de la UGEL-Anta  dentro  de sus respectivas sesiones de 
clases haciendo uso de la ficha de acompañamiento al docente de inglés en el aula 
funcional presencial y cómo se desarrolla los temas del área de inglés.           
 Las técnicas de investigación que utilizaremos en nuestra investigación para 
acopiar datos empíricos fueron  las siguientes: 
 La observación es la técnica de investigación básica, sobre las que se sustentan 
todas las demás, ya que establece la relación básica entre el sujeto que observa y el objeto 
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que es observado, que es el inicio de toda comprensión de la realidad. Bunge (727) la 
observación en cuanto es un procedimiento científico se caracteriza por ser:  
• Intencionada: porque coloca las metas y los objetivos que los seres humanos se 
proponen en relación con los hechos, para someterlos a una perspectiva teleológica. 
• Ilustrada: porque cualquier observación para ser tal está dentro de un cuerpo de 
conocimientos que le permite ser tal; solo se observa desde una perspectiva teórica. 
• Selectiva: porque necesitamos a cada paso discriminar aquello que nos interesa 
conocer y separarlo del cúmulo de sensaciones que nos invade a cada momento. 
• Interpretativa: en la medida en que tratamos de describir y de explicar aquello 
que estamos observando. Al final de una observación científica nos dotamos de 
algún tipo de explicación acerca de lo que hemos captado, al colocarlo en relación 
con otros datos y con otros conocimientos previos. 
4.6. Tratamiento estadístico 
 En referencia al tratamiento estadístico se llevó  a cabo  para validar los resultados 
obtenidos en las evaluaciones  cuantitativas aplicadas  al grupo de docentes que formaron 
la muestra del estudio  
 En el análisis detallado de datos, se utilizó  diferentes herramientas, tales como 





5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
En lo que respecta, a la confiabilidad de un instrumento de medición de datos, 
Hernández (1991), esta se da, cuando un instrumento se aplica repetidas veces, al mismo 
sujeto u objeto de investigación, por lo cual, se deben obtener resultados iguales o 
parecidos dentro de un rango razonable, es decir, que no se perciban distorsiones, que 
puedan imputarse a defectos que sean del instrumento mismo. 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
 La muestra utilizada en la investigación corresponde a 17 docentes de 7 
instituciones Educativas con Jornada Escolar Completa en la UGEL de Anta Cusco 
5.3. Confiabilidad del instrumento 
 El índice de consistencia  permite medir si un instrumento tiene la fiabilidad 
suficiente para ser aplicado, si su valor está por debajo de 0.6 el instrumento que se está 





Para calcular el valor de α, se utilizó la fórmula: 
 
Donde los valores son: 
 
α = Alfa de Cronbach 
K = Número de Ítems 
Vi = Varianza de cada ítem 
Vt = Varianza total 
 
En ese sentido a continuación se calculó la varianza de los ítems, para lo cual se 
utilizó el estadístico SPSS, v. 23; mediante la prueba de varianzas de los ítems del 
instrumento formulado, los rangos  de confiabilidad  establecidos son: 
 
Rangos para interpretación del Coeficiente Alpha de Cronbach 
 
Tabla 5. Rangos para interpretación del Coeficiente Alpha de Cronbach 
Rango Magnitud 
0.01 a 0.20 Muy baja 
0.21 a 0.40 Baja 
0.41 a 0.60 Moderada 
0.61 a 0.80 Alta 
0.81 a 1.00 Muy alta 
 
 De acuerdo a los rangos establecidos, se analizó el índice Alpha de Combrach 
obteniéndose los siguientes resultados para el instrumento establecido  bajo la 
denominación Capacidad del docente en la enseñanza del inglés y su relación con la 











Capacidad del docente en la enseñanza del inglés y su relación con la jornada escolar 




 El valor de Alpha calculado se encuentra en el intervalo de confianza 0.61<Alfa<1, 
por tanto el instrumento aplicado recoge datos confiables y para estos cálculos se hizo con 
el  programa estadístico IBM SPSS v23; lo cual permite manifestar que  dicho instrumento  
presenta una confiabilidad muy alta, el cual es pertinente. 
 Se concluye así que el instrumento aplicado para el estudio Capacidad del docente 
en la enseñanza del inglés y su relación con la jornada escolar completa en la UGEL- 
Anta- Cusco es Confiable, por tanto los datos recogidos tienen consistencia interna 
garantizando así un estudio válido 
5.4. Discusión 
5.4.1. Descripción de los resultados  
 A continuación, se presentan los resultados de cada dimensión de los niveles para 
el estudio Capacidad del docente en la enseñanza del inglés y su relación con la jornada 
escolar completa en la UGEL- Anta- Cusco; para una mejor comprensión, estos resultados 
se han organizado en atención a las hipótesis que, a su vez, responden a la variable en 
estudio y sus respectivas dimensiones.  
 En cada tabla se presenta organizada las frecuencias, gráfico estadístico y su 
respectiva interpretación, asimismo como posterior a ello se realiza la correlación de cada 







Tabla 7. Dominio del idioma.  
 Frecuencia Porcentaje 
 
Muy pésimo 1 5,9 
Pésimo 6 35,3 
Regular 5 29,4 
Bueno 5 29,4 
Total 17 100,0 
 
 En la tabla n°… se observa que un docente tiene un nivel de dominio de idioma es muy pésimo 
que representa 5.9%. 
 
 
Figura 1 Dominio del idioma.  
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Tabla 8. Uso de materiales. 
 Frecuencia Porcentaje 
 
Regular 6 35,3 
Bueno 6 35,3 
Muy bueno 5 29,4 




Tabla 9. Capacidad pedagógica. 
 Frecuencia Porcentaje 
 
Pésimo 4 23,5 
Regular 9 52,9 
Bueno 4 23,5 
Total 17 100,0 
 
 









Tabla 10. Evaluación. 
 Frecuencia Porcentaje 
 
Pésimo 3 17,6 
Regular 10 58,8 
Bueno 4 23,5 
Total 17 100,0 
 
 










Tabla 11. Incremento de horas. 
 Frecuencia Porcentaje 
 
Deficiente 5 29,4 
Ni deficiente ni eficiente 7 41,2 
Eficiente 5 29,4 
Total 17 100,0 
 
 







Tabla 12. Uso de software.  
 Frecuencia Porcentaje 
 
Poco adecuado 6 35,3 
Ni adecuado ni inadecuado 7 41,2 
Adecuado 4 23,5 











Tabla 13. Acompañamiento pedagógico.  
 Frecuencia Porcentaje 
 
Deficiente 2 11,8 
Ni deficiente ni eficiente 10 58,8 
Eficiente 5 29,4 
Total 17 100,0 
 
 












Tabla 14. Logros alcanzados.  
 Frecuencia Porcentaje 
 
Deficiente 3 17,6 
Ni deficiente ni eficiente 10 58,8 
Eficiente 4 23,5 








Tabla 15. Capacidad de los docentes en el área de inglés.  
 Frecuencia Porcentaje 
 
Pésimo 2 11,8 
Regular 10 58,8 
Bueno 5 29,4 











Tabla 16. Jornada escolar completa. 
 Frecuencia Porcentaje 
 
Deficiente 2 11,8 
Ni deficiente ni eficiente 10 58,8 
Eficiente 5 29,4 











Tabla de contingencia 
 Jornada escolar completa Total 
Deficiente Ni deficiente ni 
eficiente 
Eficiente 
n % n % n % n % 
Capacidad de los 
docentes en el área 
de inglés 
Pésimo 2 11,8% 0 0,0% 0 0,0% 2 11,8% 
Regular 0 0,0% 10 58,8% 0 0,0% 10 58,8% 
Bueno 0 0,0% 0 0,0% 5 29,4% 5 29,4% 
Total 2 11,8% 10 58,8% 5 29,4% 17 100,0% 
 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl P_valor 
Chi-cuadrado de Pearson 34,000 4 0,000 
 





Ho: No existe relación entre la Capacidad de los docentes en el área de 
inglés y Jornada escolar completa 
Ha: Existe relación entre la Capacidad de los docentes en el área de 
inglés y Jornada escolar completa 
Nivel de 
significación 
𝛼 = 0,05 
Valor p calculado 𝑃_𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 = 0,000    
Conclusión 
Como 𝑃_𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 < 0,05, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que 
Existe relación entre la Capacidad de los docentes en el área de inglés 






















Tabla de contingencia 
 Jornada escolar completa Total 
Deficiente Ni deficiente ni 
eficiente 
Eficiente 





1 5,9% 0 0,0% 0 0,0% 1 5,9% 
Pésimo 1 5,9% 5 29,4% 0 0,0% 6 35,3% 
Regular 0 0,0% 5 29,4% 0 0,0% 5 29,4% 
Bueno 0 0,0% 0 0,0% 5 29,4% 5 29,4% 
Total 2 11,8% 10 58,8% 5 29,4% 17 100,0% 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl P_valor 
Chi-cuadrado de Pearson 25,500 6 0,000 
 





Ho: No existe relación entre Dominio del idioma y Jornada escolar 
completa 




𝛼 = 0,05 
Valor p calculado 𝑝 = 0,000    
Conclusión 
Como 𝑃_𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 < 0,05, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que 


















Tabla de contingencia 
 Jornada escolar completa Total 
Deficiente Ni deficiente ni 
eficiente 
Eficiente 
n % n % n % n % 
Capacidad 
pedagógica 
Pésimo 2 11,8% 2 11,8% 0 0,0% 4 23,5% 
Regular 0 0,0% 8 47,1% 1 5,9% 9 52,9% 
Bueno 0 0,0% 0 0,0% 4 23,5% 4 23,5% 




Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl P_valor 
Chi-cuadrado de Pearson 19,267 4 0,001 
 





Ho: No existe relación entre Capacidad pedagógica y Jornada escolar 
completa 




𝛼 = 0,05 
Valor p calculado 𝑃_𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 = 0,001    
Conclusión 
Como 𝑃_𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 < 0,05, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que 





















Tabla de contingencia 
 Jornada escolar completa Total 
Deficiente Ni deficiente ni 
eficiente 
Eficiente 
n % n % n % n % 
Uso de 
materiales 
Regular 2 11,8% 4 23,5% 0 0,0% 6 35,3% 
Bueno 0 0,0% 6 35,3% 0 0,0% 6 35,3% 
Muy 
bueno 
0 0,0% 0 0,0% 5 29,4% 5 29,4% 
Total 2 11,8% 10 58,8% 5 29,4% 17 100,0% 
 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl P_valor 
Chi-cuadrado de Pearson 20,400 4 0,000 
 





Ho: No existe relación entre Uso de materiales y Jornada escolar 
completa 
Ha: Existe relación entre Uso de materiales y Jornada escolar completa 
Nivel de 
significación 
𝛼 = 0,05 
Valor p calculado 𝑃_𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 = 0,000    
Conclusión 
Como 𝑃_𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 < 0,05, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que 














Tabla de contingencia 
 Jornada escolar completa Total 
Deficiente Ni deficiente ni 
eficiente 
Eficiente 
n % n % n % n % 
Evaluación 
Pésimo 2 11,8% 1 5,9% 0 0,0% 3 17,6% 
Regular 0 0,0% 9 52,9% 1 5,9% 10 58,8% 
Bueno 0 0,0% 0 0,0% 4 23,5% 4 23,5% 
Total 2 11,8% 10 58,8% 5 29,4% 17 100,0% 
 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl P_valor 
Chi-cuadrado de Pearson 22,610 4 0,000 
 





Ho: No existe relación entre Evaluación y Jornada escolar completa 
Ha: Existe relación entre Evaluación y Jornada escolar completa 
Nivel de 
significación 
𝛼 = 0,05 
Valor p calculado 𝑝 = 0,000    
Conclusión 
Como 𝑃_𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 < 0,05, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que 














Figura 10. Metas de docentes acompañados. 
 
 
Figura 11. Número de docentes de inglés programados y acompañados. 
 
  







1 CUSCO ANTA JOSE CARLOS MARIATEGUI 579250 2 2
2 CUSCO ANTA MARISCAL RAMON CASTILLA 579276 2 2
3 CUSCO ANTA 50100 LA NAVAL 1321322 2 2
4 CUSCO ANTA JULIO CESAR BENAVENTE DIAZ 489120 3 3
5 CUSCO ANTA 118 ZURITE 207407 3 2
6 CUSCO ANTA 50123 ANCAHUASI 591602 3 3
7 CUSCO ANTA 50111  LIMATAMBO 489146 3 3
18 17





Figura 12. Perfil del docente. 
 
 







N° DOCENTES DE 
INGLÉS NOMBRADOS
N° DOCENTES DE 
INGLÉS CONTRATADOS
N° DOCENTES DE INGLÉS CON 
TÍTULO  INGLÉS
N° DOCENTES DE OTRA AREA 
CON
TÍTULO DE SEGUNDA 
ESPECIALIDAD INGLÉS
N° DOCENTES DE OTRAS 
ÁREAS CON ESTUDIOS DE 
INGLÉS
N° DOCENTES CON HRS 
EN EL AREA SIN 
ESTUDIOS DE INGLÉS
N° DE PROFESIONALES 
OTRAS AREAS CON 
ESTUDIOS DE INGLÉS




N° DE DOCENTES DE 
INGLÉS





















JULIO CESAR BENAVENTE 
DIAZ
1 2 3
5 CUSCO ANTA 207407 118 ZURITE 3 1 2 1
6 CUSCO ANTA 591602 50123 ANCAHUASI 3 3
7 CUSCO ANTA 489146 50111 LIMATAMBO 3 2 1 1 1
3 14 1 2 10 2 4 0 4




De acuerdo a la muestra existen 4 docentes nombrados y 13 docentes contratados 
en la UGEL de Anta Cusco, por lo que podemos indicar que hace falta docentes 
nombrados en el área de inglés y esto constituye una gran debilidad puesto que los 
docentes contratados se movilizan por diferentes UGEL cada año y los programas de 
implementación y capacitación no son efectivos puesto que los docentes cambian de 
destino cada año. 
 
 
Figura 14. Docentes de inglés con título pedagógico y de segunda especialidad. 
                   
 En la UGEL de Anta solo existe una docente con título pedagógico en la 
especialidad de inglés y dos docentes con título de segunda especialidad en didáctica del 
inglés, quienes cuentan con capacidades pedagógicas,  dominio de idioma ingles para 
poder optimizar el aprendizaje en la enseñanza del idioma inglés, así mismo utilizan 






Figura 15. Docentes de inglés con estudios y sin estudios de inglés y de otras especialidades. 
 En la UGEL de Anta existen cuatro docentes  que son profesionales de otras  áreas  
con estudios de inglés, estos docentes desconocen la didáctica del idioma inglés así mismo 
la pedagogía para enseñar inglés como segunda lengua quienes por la práctica descubren el 
proceso de enseñanza aprendizaje pero cuentan con la fortaleza del nivel de idioma inglés, 
del mismo modo están más predispuestos a sugerencias y elaboración de material didáctico 
y educativo para sus sesiones de clase. 
 Así mismo existen dos docentes con horas en el área de inglés sin estudios de 
inglés, los mismos que fueron contratados para el enseñar el  área de inglés pero no 
cuentan con saberes previos del idioma inglés lo que constituye una gran debilidad en la 
enseñanza del idioma  inglés  ya que las capacidades pedagógicas de estos docentes son 
mínimas y los estudiantes son los perjudicados  puesto que el tiempo no se optimiza 
adecuadamente con estos docentes que desconocen el idioma inglés y el sistema de 




Figura 16. Docentes de inglés con certificación internacional de inglés y certificación en manejo 
de Tics. 
  
En la UGEL de Anta solo dos docentes cuentan con certificación internacional lo 
cual indica que el nivel de idioma ingles está en el nivel competente. Así mismo solo dos 




























































































































































































































































































































































































































































































Figura 18. Número de laptops entregados, excedentes y faltantes. 
 




De acuerdo a los cuadros anteriores podemos interpretar que las aulas funcionales 
virtuales implementadas por el ministerio de educación cuenta con materiales 
implementados los cuales son laptops, auriculares, mouse, cargadores los mismos que 
fueron distribuidos a inicio del año y a fin de año se debe de realizar el informe de su uso. 
 
Figura 20. Características del aula funcional virtual. 
 
En el cuadro sobre las características del aula funcional virtual está referida a la 
infraestructura y la seguridad de puertas y ventanas, el adecuado cableado y la instalación 
de rampa para personas discapacitadas, los cuales deben estar adecuadamente instalados y 







Figura 21. Número de visitas ejecutadas F1. 
 
Para saber el progreso de los docentes durante el año escolar se realizó 8 visitas las 
mismas que fueron en orden ascendente lo que quiere decir que se pudo medir el progreso 

























YANETH ACEITUNO LUQUE 92 MARZ 99 ABR 103 MAY 112 JUN 112 JUL 113 AGO 114 SET 114 OCT 107 72
JORGE ALBERTO SIANCAS 
VALDARRAGO
62 JUL 85 AGO 88 SET 95 OCT 95 NOV 97 DIC 87 58
JOSE COTRINA SANCHEZ 88 MARZ 92 ABR 104 MAY 110 JUN 112 JUL 114 AGO 119 SET 126 OCT 108 72
WILFREDO VILA CONDORI 72 MARZ 93 ABR 104 MAY 106 JUN 109 JUL 110 AGO 110 SET 118 OCT 103 69
SUSANA VERTHA AROQUIPA MELO 72 ABR 76 MAY 80 JUN 84 JUL 92 AGO 96 SET 110 OCT 114 NOV 91 60
RODOLFO ARANZABAL MAMANI 77 AGOS 77 SET 80 OCT 78 52
YANET LEVA ROZAS 89 ABR 105 MAY 106 JUN 108 JUL 114 AGO 120 SET 124 OCT 138 NOV 113 75
MARIA ROSALINA DELGADO 67 MARZ 68 ABR 79 MAY 92 JUN 93 JUL 94 AGO 96 SET 98 OCT 86 57
JOSE RAUL JIMENEZ GUDIEL 98 AGOS 101 SET 106 OCT 114 NOV 105 70
RUTH RIVAS MORALES 105 MARZ 105 ABR 110 MAY 110 JUN 110 AGO 118 SET 118 OCT 137 NOV 114 76
MASSIEL PAUCAR GUILLEN 70 ABR 80 ABR 89 MAY 91 JUN 96 JUL 96 AGO 98 SET 98 OCT 90 60
URIEL TENIENTE VELASCO 85 ABR 96 MAY 103 JUN 111 JUL 112 AGO 112 SET 114 OCT 120 NOV 107 71
CARMEN VERONICA OCHOA 
MIRANDA 
89 MARZ 99 ABR 104 MAY 104 JUN 106 JUL 108 AGO 111 SET 114 OCT 104 70
MILAGROS MOTE ACCOSTUPA 90 MARZ 106 ABR 118 MAY 119 JUL 119 AGO 121 SET 124 OCT 138 OCT 117 78
ANA RUTH APARICIO SALAS 56 ABR 65 MAY 77 JUL 80 AGO 89 SET 90 OCT 92 NOV 94 DIC 80 54
MARIA CARMEN CHUCHULLO 
CACCACHAHUA
84 MARZ 89 MAY 94 JUN 102 JUL 112 AGO 114 SET 119 OCT 121 NOV 104 70
SANTUSA GALLEGOS CCALLO 83 ABR 90 MAY 98 JUN 108 AGO 112 SET 114 OCT 115 NOV 121 NOV 105 70
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Figura 22. Porcentaje de atención I.E. 
 
En este grafico podemos interpretar el porcentaje de atención por Institución 
Educativa, en la muestra trabajamos con  siete instituciones de las cuales la Institución 
Educativa  50100 La Naval  tiene  el 56 % de  atención lo cual es debido a que la profesora 
nombrada en el área de inglés no cuenta con dominio del idioma inglés y a pesar del 
esfuerzo que demuestra debe de mejorar su  capacidad oral que es prescindible en el área y 
más aun porque  se trabaja con el enfoque comunicativo y no se puede enseñar el idioma 











Figura 23. Puntaje final por docente. 
                
En el presente cuadro  podemos visualizar  el puntaje final por docente durante  el 
año escolar  el cual demuestra la mejora de sus capacidades en la enseñanza del idioma 
inglés, en mayor puntaje es obtenido por la profesora Milagros Mote Accostupa de la 
Institución Educativa 50123 de Ancahuasi  de la UGEL Anta, quien cumple los requisitos 
para ser profesora de inglés la misma que cuenta con  nivel B2 el requerido por el 
ministerio de Educación para ser profesora del área de inglés, cabe indicar que es la única 
profesora de la UGEL de Anta que cuenta con dicha certificación, del mismo modo utiliza 
adecuado material educativo y didáctico en el desarrollo de sus sesiones de clase, utiliza el 
enfoque comunicativo adecuadamente, optimiza el tiempo en las sesiones de clase y 
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Figura 24. Nivel  de logros de  los docentes. 
 
De acuerdo al cuadro anterior podemos identificar que: 
•  8 docentes llegaron a mejorar sus capacidades, durante el año lectivo quienes 
obtuvieron un nivel de logro destacado de 91 a 120 puntos, por lo cual se 
evidencia  
que los  docentes desarrollaron  óptimamente las capacidades de enseñanza del 
idioma inglés en las Instituciones Educativas de Jornada Escolar completa de la 
UGEL de Anta. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
PUNTAJE OBTENIDO 107 87 108 59 88 78 113 58 104 114 84 104 116 58 104 105 57











• 4 docentes con  nivel de logro, logrado quienes cumplen adecuadamente las 
capacidades de enseñanza del idioma inglés. 
• 5 docentes con nivel de logro, en proceso  quienes deben de  mejorar sus 
capacidades en la enseñanza del idioma inglés en las Instituciones Educativas de 
Jornada escolar Completa. 
 
 
Figura 25. Avance curricular por su Institución Educativa. 
 
 
Figura 26. Avance curricular por I.E. 
 
En el cuadro que corresponde a avance curricular hacemos de referencia hasta que unidad 
se hizo el avance en el aula, la misma que sirve de referencia para que los estudiantes y docentes 















































































































MARZO 1RO. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 13 0 0 0 0 0
ABRIL 2DO. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 1 1 1 1 4
MARZO 3RO. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 1 1 1 1 4
MARZO 4TO. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 1 1 1 1 4
MARZO 5TO. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 1 1 1 1 4
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Figura 28. Avance curricular por I.E. JEC 2017-Nivel A1. 
         
 Del mismo modo este cuadro esta detallado a nivel de grado e Institución Educativa y la 
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1) Las capacidades de los docentes en el área de inglés y el nivel de idioma inglés 
optimiza  la enseñanza del idioma inglés puesto que constituye la herramienta principal 
en el área, los docente cuentan con acceso a una plataforma interactiva implementada 
por el ministerio de Educación el cual sirvió para que los docentes  puedan mejorar su 
nivel de idioma inglés.  
2) Las capacidades pedagógicas de los docentes mejoraron debido a los programas de 
intervención que implemento el ministerio de educación, por lo que los docentes son 
capacitados en la mejora de las estrategias de enseñanza del idioma inglés como lengua 
extranjera, especialmente sirve de mucha ayuda a los docentes cuya debilidad es la 
didáctica de enseñanza del idioma inglés. 
3)  Del mismo modo se implementó grupos de inter aprendizaje con los docentes para la 
elaboración de optimizar el uso de  materiales educativos y el adecuado uso durante las 
sesiones de clase. 
4) Se implementó el adecuado uso de las herramientas sobre la evaluación, el mismo que 
constituyo una debilidad en los docentes el cual se fortaleció en los grupos de trabajo 
para mejorar  como evaluar como docentes de idioma inglés. 
5) La distribución del tiempo en las Instituciones de Jornada Escolar Completa para el 
área  de inglés se incrementó el mismo que favoreció a los estudiantes debido a que los 
mismos utilizaron una plataforma interactiva English Discoveries Online, este software 
coadyuva en la mejora de la enseñanza del idioma inglés. 
6) El Ministerio de Educación implemento el acompañamiento pedagógico en las 
Instituciones de Jornada Escolar Completa, en la cuales se organizó talleres de 
implementación para la mejora de capacidades de los docentes de inglés es especial el 
uso del enfoque comunicativo el cual se aplicó en la enseñanza del idioma inglés y las 
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visitas de monitoreo durante el año lectivo el cual fue en número de ocho visitas 
durante el año por cada docente. 
7) El uso del software mejoro la comunicación de los estudiantes quienes desarrollaron la 























1) Crear una institución superior de formación pedagógica en la especialidad de inglés 
para garantizar el éxito de la enseñanza del idioma inglés en el aula en la región del 
Cusco. 
2) Establecer evaluaciones estandarizadas para medir las aptitudes de estudiantes y 
docentes, así como asegurar que se cumplan los requisitos de nivel de dominio del 
inglés por parte de los docentes nuevos que no son de la especialidad de idioma 
inglés, dentro del marco común europeo de referencias de lenguas. 
3) Se requiere mejorar la capacitación de los docentes en el largo plazo, mediano y 
corto plazo con la implementación de talleres que optimicen la enseñanza del 
idioma inglés. 
4) Se debería crear una comunidad regional de  docentes de ingles para mejorar las 
capacidades de los docentes de inglés, planteando una curricula  regional. 
5) Que  los docentes de inglés que laboran en la Unidad de Gestión Educativa Local 
de Anta en las Instituciones Educativas con Jornada Escolar Completa participen 
de talleres sobre  evaluación de capacidades  y competencias. 
6) Hacer uso de la plataforma de auto aprendizaje English Discovery Online “EDO” 
para la cual tienen una cuenta como docente y estudiante a la cual pueden acceder 
para mejorar su nivel de inglés y vivenciar el aprendizaje desde la perspectiva del 
estudiante haciendo así más efectiva su labor como monitor y guía el cual es su rol 
al enseñar inglés con metodología Blended.. 
7) Los docentes de inglés deben estar predispuestos frente a los programas de 
intervención y acompañamiento pedagógico los cuales coadyuvan en la mejora de 
sus capacidades en la enseñanza del idioma inglés y  vivenciar el aprendizaje desde 
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la perspectiva del estudiante haciendo así más efectiva su labor como monitor y 
guía el cual es su rol al enseñar inglés haciendo uso de la metodología blended. 
8) Hacer uso de la plataforma de auto aprendizaje English Discovery Online “EDO” 
para mejorar el nivel de idioma de los docentes de inglés y así brindar un servicio 
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Apéndice A Matriz de consistencia 
TÍTULO: Capacidades del docente en la enseñanza del inglés y su relación  con la jornada escolar completa en la UGEL Anta-Cusco 
 
 




¿Cuál es la relación que existe entre 
las capacidades  de los docentes de 
inglés  con la Jornada escolar 
completa en  la UGEL-Anta- Cusco? 
OBJETIVO GENERAL: 
Conocer la relación que 
existe entre las capacidades 
de los docentes de inglés  
con  jornada escolar 
completa en el  la UGEL –
Anta. 
H.GENERAL 
Existe una  relación significativa entre 
la capacidades de los docentes de inglés 




Capacidades de los 









.¿Cuál es la relación que existe entre 
la capacidad de  dominio  del idioma 
inglés con la Jornada Escolar 
Completa en la enseñanza del idioma 
ingles en la UGEL Anta? 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 
Identificar la  relación que 
existe entre la capacidad del 
dominio del idioma inglés  
de los docentes con la 
jornada escolar completa de 
la UGEL Anta-Cusco. 
 
H.ESPECIFI 
Existe una relación significativa entre  
la capacidad del dominio del idioma 
ingles con la jornada escolar completa 
en la enseñanza del idioma ingles en la 
UGEL-Anta. 
DIMENSIO 
Dominio del idioma 
inglés 
Capacidad pedagógica 
Uso de  materiales 
educativos 
Evaluación. 




3¿Cuál es la relación que existe entre 
la capacidad pedagógica  con la 
Jornada escolar completa en la 
enseñanza del idioma ingles en la 
UGEL Anta? 
Identificar la relación que 
existe entre la  capacidad 
pedagógica  con la jornada 
escolar completa de la 
UGEL Anta-Cusco. 
 Existe una relación  entre la capacidad 
pedagógica con la jornada escolar 
completa  en la UGEL Anta.  
 




POBLACIÓN Y  MUESTRA:  
Población: Docentes de inglés en las 
Instituciones Educativas de jornada 
escolar completa de la UGEL Anta – 
2017. 
4¿Cuál es la relación del uso  de 
materiales educativos con la jornada 
escolar completa   en la enseñanza 
del idioma ingles en la UGEL Anta. 
.Identificar el uso de 
materiales  educativos de los 
docentes con la jornada 
escolar completa de la 
UGEL Anta-Cusco.  
Existe una relación del uso de 
materiales educativos de los docentes  




Incremento de  horas  




Muestra: Docentes de inglés en las 
Instituciones Educativas de jornada 




¿Cuál es la relación que existe entre 
la evaluación  con la jornada escolar 
completa   en la enseñanza del 
idioma ingles en la UGEL Anta. 
 
 
 Identificar el sistema de 
evaluación  con la jornada  
escolar  completa de la 
UGEL Anta-Cusco. 
Existe  relación 
entre la evaluación  de los docentes  
con la jornada escolar completa de la 
UGEL Anta-Cusco. 
  
Logros alcanzados con 
el uso del software 
TÉCNICA  E INSTRUMENTOS:  
Documentaria  
Ficha bibliográfica  
Ficha hemerográfica 
Ficha cibergráfica 
Ficha de trabajo  
Citas textuales 
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GRUPOS DE INTERAPRENDIZAJE CON DOCENTES 
 
 
 
 
 
 
